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ABSTRACT 
 
 
 
Prasetyo, Ricky Adi. 2013. Genre Analysis in the Reading Text of the English 
Textbook “Look Ahead2” for the Eleventh Grade Students of Senior High 
School Published by Erlangga. Skripsi: English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: 
(1) Nuraeningsih, S. Pd, M. Pd, (2) Drs. Suprihadi, M. Pd 
 
Keywords: textbook, genre, generic structure 
 
To support English teaching in school, teachers need textbook as one of 
materials or sources. The good textbook has to relate to the current curriculum. The 
content of the materials in textbook help us in teaching learning process. Therefore, it 
is important for the teachers to select and analyze the content of textbooks. Genre is 
kind of text or text types. Every genre has different generic structure and social 
function. Generic structure is major part of genres. The function of generic structure 
is to tell the reader how the text is made. By analyzing generic structure and social 
function can make more understand about the organization of genres. 
The objective of this research are to find out the genres and their social 
functions available in the English textbook for the eleventh grade of Senior High 
School of „Look Ahead 2‟ Published by Erlangga and to find out the generic structure 
of every text 
The research is qualitative research. The qualitative here is a research in which 
the data in the forms of written and oral word are descriptively analyzed 
Based on analyzing the data, the result of the research shows that there are five 
genres found in English textbook of “Look Ahead 2” for the eleventh grade of Senior 
High School published by Erlangga. The genre from the textbook consists of 
narrative, report, spoof, analytical exposition and hortatory exposition. 
Therefore, the writer suggests that the English students should study more 
about the generic structure and social function of genres, so they can differentiate of 
generic structure and social function in genres. Besides that, they should many 
reading texts to understand genres because every text has differentgenre and then they 
should try to analyze generic structure and social function of genres. Then, they 
should be able to explain the point of generic structure from the texts. It will make 
them understand about generic structure and social function. 
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ABSTRAK 
 
 
Prasetyo, Ricky Adi. 2013. Analisis Genre di Buku Pelajaran Bahasa Inggris “Look 
Ahead 2” untuk Siswa Kelas Sebelas Sekolah Menengah Atas Terbitan 
Erlangga. Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan IlmuPendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (1) 
Nuraeningsih, S. Pd, M. Pd, (2) Drs. Suprihadi, M. Pd 
 
Kata kunci: textbook, genre, generic structure 
 
 Untuk menunjang mengajar Bahasa Inggris disekolah, para guru 
membutuhkan textbooks sebagai salah satu bahan atau sumber mengajar. Textbooks 
yang baik memiliki keterkaitan dengan kurikulum saat ini. Isi dari materi dalam 
textbooks membantu kita dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, penting 
bagi guru untuk memilih dan menganalisa isi dari textbooks. Genre adalah jenis text 
atau type text. setiap genre memiliki generic structures dan social functions yang 
berbeda-beda. Generic structure adalah bagian utama dari genres. Fungsi dari generic 
structures adalah menceritakan pada pembaca bagaimana teks itu dibuat. Menurut 
analisa generic structures dapat membuat lebih mengerti tentang pengelolaan genres. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui genre dan fungsi sosial yang 
ada di dalam English textbook „Look Ahead 2‟ yang digunakan di Sekolah Menengah 
Atas kelas sebelas dan untuk mengetahui generic structure dari setiap teks. 
 Penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif disini adalah penelitian 
yang didalamnya menggunakan data dalam bentuk tulisan atau secara oral yang 
dianalisa secara deskriptif. 
 Berdasarkan analisa data, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
lima genre di dalam English textbook „Look Ahead 2‟ yang digunakan di Sekolah 
Menengah Atas kelas sebelas. Genre dari textbook yaitu narrative, report, spoof, 
analyrical exposition dan hortatory exposition. 
 Oleh karena itu, penulis menyarankan para siswa bahasa Inggris seharusnya 
lebih belajar tentang generic structures dari setiap genres agar siswa bisa 
membedakan generic structure dari tiap teks. Disamping itu, mereka seharusnya 
banyak membaca teks untuk memahami genres karena setiap teks memiliki genres 
yang berbeda dan siswa seharusnya mencoba untuk menganalisa generic structures 
tiap genres. Kemudian, siswa seharusnya mampu menjelaskan point dari generic 
structures tiap teks. Dengan demikian, akan membuat siswa memahami tentang 
generic structures. 
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